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Literatura profesional 
sobre construcción y 
planificación de 
espacios bibliotecarios 
Parece que en estos momentos ya está 
más o menos claro que la biblioteca como 
ente fisico, como edificio, sigue teniendo 
futuro; al menos a medio plazo. A pesar de 
la enorme repercusión de la idea de la 
bibl ioteca sin muros que Lancaster (1) y 
otros autores difundieron, resulta evidente 
que el modelo de biblioteca que se impone 
es el de biblioteca híbrida: tanto virtual 
como presencial; tanto de papel como digi­
tal... y si se mira al futuro inmediato, res­
pondiendo al patrón del Centro de Recursos 
para el Aprendizaje en el caso de las biblio­
tecas académicas. Por ello, el edificio sigue 
siendo un elemento fundamental de la pro­
pia biblioteca y, ahora más que nunca, éste 
debe poder asumir los retos de una sociedad 
y unas tecnologías cambiantes. Podemos 
afirmar, además, que si bien la presenciali­
dad pierde cielio peso ante las posibilidades 
de obtención remota de documentos, la 
faceta de ágora y de punto universal de aco­
gida de las bibliotecas está reforzando la 
impoliancia de su presencia fisica e incre­
mentando su necesidad de espacios comu­
nes, por lo que el profesional bibliotecario 
debe estar atento a estas necesidades. 
En una demoledora introducción, ElIs­
worth Mason (2) comienza su célebre 
Masan On Library Buildings diciendo que 
buena palie del fracaso de los edificios de 
las bibliotecas se debe no tanto al arquitec-
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to, algo que habitualmente los bibliotecarios 
nos empeñamos en afirmar, como a nuestro 
propio desconocimiento de la organización 
de espacios, así como a nuestras dificultades 
para h'ansmitir adecuadamente al autor del 
proyecto nuestras necesidades y las de los 
usuarios. 
Salvando el hecho de que habitualmente 
los bibliotecarios no son consultados a la 
hora de diseñar un nuevo espacio bibliote­
cario, cabe preguntarse si, efectivamente, 
estamos preparados profesionalmente para 
asumir esta tarea. La planificación de espa­
cios resulta absolutamente secundaria den­
tro de los planes de estudios de la Diploma­
tura y Licenciatura, por lo que el profesional 
que se enfrente a semejante reto debe valer­
se de fuentes externas para poder asumirlo 
con éxito. Asimismo, nos encontramos que 
en España la figura del consultor de biblio­
tecas es inexistente, por lo que al biblioteca­
rio sólo le resta acudir a la bibliografia y al 
conocimiento directo de otros proyectos ya 
realizados; tanto los culminados con éxito 
como los fracasados. De hecho ya Metcalf 
escribió que "El bibliotecario debería apren­
der todo lo que pueda sobre la planificación 
de la biblioteca, leyendo libros y artículos y 
estudiando otros edificios recientes; tanto 
buenos como malos" (3). 
Para la primera parte, es necesario con­
sultar una adecuada bibliografia selectiva. 
Para la segunda, nada más eficaz que el con­
tacto directo con bibliotecarios que hayan 
vivido una experiencia semejante. 
En Estados Unidos se calcula que un 
bibliotecario puede enfrentarse como 
mucho dos veces a lo largo de su carrera 
profesional a la construcción o radical trans­
formación de su biblioteca (4). Esto, que 
resulta suficiente argumento para que no se 
incluyan estas materias dentro de los citados 
planes de estudios, incrementa también la 
profunda impresión que la experiencia pro­
voca en el bibliotecario implicado. De 
hecho, a menudo se afirma que, bien reali­
zado, el desarrollo y finalización del pro­
yecto, construcción y puesta en marcha de 
una nueva biblioteca resulta la mayor satis­
facción intelectual de un bibliotecario 
durante su vida profesional. No obstante 
esto, mal llevado también puede ser su 
mayor pesadilla. 
Propósito de esta 
compilación 
Se pretende aquí, pues, proporcionar al 
bibliotecario una bibliografía selectiva 
sobre planificación y diseño de bibliotecas; 
o lo que es lo mismo, sobre arquitectura 
bibliotecaria. Decimos selectiva porque, 
aunque la producción de literatura profesio­
nal sobre el tema tampoco es que sea abun­
dante, sí que resulta más que suficiente para 
llenar bastantes volúmenes, con el resultado 
de una bibliografía "vasta, repetitiva y de 
calidad extremadamente desigual" (5). Por 
ello, intentamos, en principio, centramos en 
textos escritos en castellano y otras lenguas 
españolas. Sin embargo, si exclusivamente 
recogiésemos estos idiomas y excluyésemos 
el inglés y el francés, el propio artículo se 
quedaría exiguo. 
De igual fonna, y dada la orientación de 
EDUCACiÓN y BIBLIOTECA, se ha querido 
incidir más sobre los documentos sobre 
bibliotecas públicas y escolares; así como 
sobre los más recientes y los que sean abier­
tamente prácticos. Debido a esto, se ha pre­
ferido no incluir la mayoría de los casos par­
ticulares y referencias de premios, ni siquie­
ra los escritos en las diferentes lenguas del 
estado; a pesar de que esta clase de artículos 
constituyen, sin duda, el mayor grupo tipo­
lógico de la literatura profesional de la 
materia. Son artículos que se definen por un 
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Vistas exterior e interior de la Biblioteca Pública 
de Seattle (EE.UU.) 
acusado carácter descriptivo, narrando 
experiencias personales o, simplemente, 
exponiendo los aspectos formales del espa­
cio en cuestión. Su interés sería mayor si 
realizasen una visión crítica de los mismos, 
pues nos ayudaría a no repetir errores y a 
adoptar las mejores ideas, pero esta cualidad 
no suele estar presente en los altículos refe­
ridos. Por esta misma razón, tampoco se han 
incluido la mayoría de los miÍCulos que se 
pueden sacar de las diferentes revistas de 
arquitectura (Croquis, Arquitectura Viva ... ), 
pues suelen centrarse en los aspectos estéti­
cos de la descripción del edificio. 
Para facilitar la compresión y eficacia de 
la bibliografía, se ha optado por separarla en 
grandes bloques funcionales-temáticos, rea­
lizando primero un discurso comentado, 
para posteriormente presentar las referen­
cias bibliográficas con una mayor exhausti­
vidad. Asimismo, se proporcionan fuentes 
comentadas para ampliar y actualizar las 
referencias. 
La bibliografía sobre 
arquitectura bibliotecaria 
Del estudio de la bibliografía existente, 
se extraen fácilmente varias conclusiones, 
algunas de las cuales no dejan especialmen­
te bien parada a la profesión bibliotecaria 
(6). Así, se evidencia, como ya hemos 
dicho, que la mayor parte de los aliículos 
tratan de alguna biblioteca en particular y 
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Vista global de la Biblioteca Vapor Badia de 
Sabadell (Barcelona). Foto cedida por la Diputa­
ción de Barcelona 
reflejan la experiencia del o de los bibliote­
carios que han participado en la constmc­
ción de la misma. Esto, que en sí no es malo, 
se vicia porque los textos, y en general el 
grueso de la literatura sobre la materia, sue­
len pecar de un escaso contenido técnico y 
falta de rigor científico, siendo obras mera­
mente descriptivas. De igual forma, se olvi­
dan reiteradamente aspectos de instalacio­
nes y equipamiento, en los que el bibliote­
cario debe participar de fom1a directa. 
No obstante, hay que reconocer la vitali­
dad de esta producción bibliográfica, en la 
que poco a poco empieza a haber mayor 
presencia española, tan escasa hasta hace 
menos de un lustro. Además, se comprueba 
que, a pesar de que el "boom" constmctivo 
se produjo antes en las bibliotecas universi­
tarias que en las públicas, existe un mayor 
interés bibliográfico por este último tipo de 
bibliotecas. 
Como se ha dicho, lo que se ofrece aquí 
es una selección de documentos con una 
intención claramente utilitarista, pero sin 
menospreciar u olvidar algunas obras clási­
cas, aunque desfasadas, y de carácter más 
teórico; pues también es de suma importan­
cia conocer la evolución de la tipología 
arquitectónica y aquellas tendencias que nos 
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marca la actualidad de cara a un futuro más 
o menos próximo. 
Grandes manuales 
De todos los apartados recogidos, quizás 
sean los manuales la parte fundamental, por 
su carácter eminentemente práctico, para el 
bibliotecario que se ha de enfrentar al reto 
del disei'io (o del apoyo al diseño) de una 
nueva biblioteca. 
Entre estas obras, encontramos algunos 
grandes clásicos que, durante generaciones 
y tras repetidas actualizaciones, han sido el 
libro de cabecera del diseño bibliotecario 
para centenares de profesionales. Así, pode­
mos destacar, en primer lugar, el célebre 
Masan on Library Buildings (MASON, 
1980), punto de referencia de primera mag­
nitud, a pesar de su obsolescencia. De simi­
lar "peso" pueden considerarse el Planning 
and design of librar y buildings (THOMP­
SON, 1984) y el más reciente y muy intere­
sante manual de Haghloch, Library Buil­
ding Projects: Tips for Survival 
(HAGLOCH, 1994). También debemos 
reseñar el Building Blocks for Planning 
Functional Library Space de la LAMA 
(LAMA, 2001); una obra reciente y, por 
tanto, atenta a los cambios de orientación de 
los espacios bibliotecarios en la actualidad; 
así como los magníficos volúmenes de 
Sannwald para la ALA (SANNWALD, 
2001), con la revisión de aproximadamente 
1.500 puntos o cuestiones sobre cada aspec­
to del diseño de los edificios de bibliotecas; 
y el más antiguo, pero aún vigente en algu­
nos aspectos, Libraries designed for users 
(LUSHINGTON; MILLS, 1980). 
Desde hace bien poco, por fin dispone­
mos en España de un gran manual propio. 
Se trata de la obra del arquitecto Santi 
Romero, (escritor de 1m atiículo también en 
el presente dossier) La arquitectura de la 
biblioteca, que acaba de lanzar su segunda 
edición en castellano (ROMERO, 2004) 
convirtiéndose en la ineludible referencia 
española al respecto, así como en la obra 
más completa de este tipo que se ha publi­
cado en nuestro país. Hasta entonces, lo más 
satisfactorio que se encontraba era la tra­
ducción de Trea del manual de Vidulli sobre 
bibliotecas públicas (VIDULLI, 1998). 
Centrándonos en este aspecto específico de 
las bibliotecas públicas, se pueden recomen-
dar también algunas obras muy recientes, 
como la de Dahlgren, una buena y concisa 
iniciación a la planificación de espacios 
bibliotecarios, cuyo autor también tiene un 
corto documento web sobre la materia 
(DAHLGREN 1996, 1998); Dewe, uno de 
los mejores especialistas a nivel mundial 
(DEWE, 1995); y McCabe, que junto a 
James Kennedy amplió su manual de 2000 
con un libro que compila 22 ensayos sobre 
los diferentes aspectos de la planificación de 
la biblioteca (MCCABE, 2003, 2000). Ade­
más, podemos consultar algunos textos gra­
tuitos en línea de calidad y, por supuesto, el 
breve Prototipo, del Ministerio que, a modo 
de pautas, nos puede servir de gran ayuda. 
Todas estas obras han venido a rellenar 
en gran parte un hueco, puesto que las gran­
des obras bibliográficas sobre la construc­
ción de las bibliotecas han venido de la 
mano de las bibliotecas universitarias o aca­
démicas, quizás por su tradicionalmente 
mayor tamaño y complejidad en compara­
ción con las públicas. Entre estas obras 
encontramos la "biblia" del diseño bibliote­
cario: el Planning Academic and Research 
Library Buildings de Metcalf, editado por la 
ALA y convenientemente actualizado por 
Leighton y Weber (LEIGHTON; WEBER, 
1999), que presentamos por separado en las 
referencias bibliográficas. Se trata de un 
libro de todo punto extraordinario, aunque 
la realidad que refleja con lo que respecta a 
pautas, normativas y modos de planifica­
ción y construcción está bastante alejada de 
la nuestra. En España, sin embargo, la obra 
más consultada para estos menesteres 
durante el "boom" constructivo de los años 
noventa fue, quizás, Construire une 
bibliotheque universitaire: de la conception 
el la réalisation, dirigida por la experta fran­
cesa Marie-Franyoise Bisbrouck (BIS­
BROUCK; RENOULT, 1993), que es, sin 
duda, también un buen manual. Menos difu­
sión e importancia ha tenido la obra de Ario 
Garza Mercado (GARZA, 1984) a pesar de 
estar escrita en español por uno de los pocos 
consultores que existen en el mundo iberoa­
mencano. 
Para cerrar este apartado, resulta muy 
recomendable la reciente obra de Bazillion 
y Braun, Academic Libraries as High-Tech 
Gateways: A Guide to Design & Space 
Decisions (BAZILLION; BRAUN, 2000), 
que se centra mucho en la correcta flexibili-
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dad y adaptación a los desarrollos presentes 
y futuros de las TIC; así como la de Bennet, 
Libraries designedlor Learning (BENNET, 
2003), que argumenta que muy raramente el 
espacio académico se diseña pensando en 
las necesidades reales de los planes docen­
tes, algo que debemos recordar de cara a los 
nuevos CRAI. 
Congresos especializados 
Dentro de esta bibliografia los congresos 
han desempeñado un destacado papel, qui­
zás mayor que en otras ramas de la bibliote­
conomía. En ellos se han planteado los pro­
blemas que no aparecían reflejados en las 
publicaciones periódicas del ramo, siendo 
puntos de referencia fundamentales en 
temas teóricos y prácticos. Esto es especial­
mente relevante en lo que se refiere a nues­
tro territorio, aunque con demasiada fre­
cuencia los resultados de estas reuniones no 
se han visto convenientemente publicadas. 
Podemos citar así las interesantes Jornadas 
construir bibliotecas de Alcalá de Henares, 
cuya primera edición (1998) no tuvo unas 
actas formales, aunque pueden ser conse­
guidas en la Biblioteca de la Universidad, 
mientras que las de la segunda (2000) están 
aún a la espera de ser publicadas. De igual 
f0111 a, podemos recordar Las bibliotecas de 
las nuevas universidades: Construcción e 
Instalaciones, Almería, 9-10 de marzo de 
1995, con comunicaciones de mucho interés 
en su momento, como la de Duarte Barrio­
nuevo sobre adaptación a las TIC, pero de 
casi imposible acceso. 
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Entre las que sí pueden ser consultadas, y 
dado el interés general que tienen los con­
gresos aquí citados, hemos optado por pre­
sentarlos de forma unitaria, sin desglosar las 
diferentes comunicaciones que en ellos se 
recogen. De esta fon11a evitamos, también, 
un aún mayor desarrollo del listado biblio­
gráfico. No obstante esto, en los siguientes 
apartados se podrán encontrar diferentes 
comunicaciones y ponencias presentadas en 
congresos de temática más general. 
Para empezar con el ámbito más cercano, 
podemos recordar el ya muy veterano semi­
nario Edificios y equipamientos de bibliote­
cas públicas, de obligada lectura para quien 
se quiera iniciar en este mundo, por ser 
prácticamente el único publicado de carác­
ter monográfico en castellano, y con cola­
boraciones recomen<;lables como la de Hay­
lock; aunque en otras se percibe un interés 
desigual y el tiempo transcurrido. 
De mayor calado son dos grandes series 
de congresos internacionales. Por una 
parte, los seminarios anuales del "LIBER 
Architecture Group", publicados en Liber 
Quarterly; y por otra los seminarios de la 
"IFLA Section on Library Buildings and 
Equipment" sobre diferentes aspectos del 
diseño de espacios bibliotecarios, que se 
remontan a finales de los años setenta y 
que aún perduran. Cualquiera de ellos son 
de gran interés, aunque la veteranía de los 
más antiguos los hace estar desfasados en 
algunas aportaciones. No obstante, nos 
permiten acceder a las opiniones de los 
principales expertos a nivel mundial: 
Fawlkner-Brawn, Dewe, Thomson o Beck­
man. Muestra de la vitalidad de esta mate­
ria es la reciente realización de dos con­
gresos especializados, como los de Helsin­
ki (2002) y Viena (2004), este último 
orientado a las bibliotecas públicas, y que 
están parcialmente disponibles en línea. 
Números completos de 
revistas 
Al igual que lo dicho para los congresos 
especializados, se ha optado por realizar un 
apartado dedicado a aquellos números de 
revistas específicos sobre la arquitectura 
bibliotecaria, debido a su interés general y a 
que relacionar todos los m1ículos que se 
incluyen en ellos prolongaría excesivamen­
te esta bibliografia. 
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En principio, American Libraries realiza 
cada año en su número de abril un especial 
dedicado a la arquitectura bibliotecaria que 
merece la pena ser consultado. También la 
Library Journal dedica mucha atención a 
los edificios de bibliotecas, particulmmente 
en diciembre, cuando presenta una especie 
de resumen anual a cargo hasta ahora de 
Bette-Lee Fox. Igualmente anuales son los 
ítem de LIBER Quarterly que recogen los 
seminarios que ya hemos reseñado. 
Más cercano e igualmente prestigioso 
nos puede resultar el Bulletin des Bibliothe­
ques de France, con la ventaja de su consul­
ta gratuita por Internet. Además de diferen­
tes artículos recogidos a lo largo del tiempo, 
en 2000 realizó un especial bajo el título 
"Espaces et Batiments", con artículos de 
Riboulet, Franqueville o Bisbrouck, entre 
otros. 
También de libre consulta en la Web y 
con bastantes artículos sobre la materia está 
la Scandinavian Pub/ic Library Quarterly, 
cuya consulta merece la pena. 
En España y en nuestro campo, la revista 
que más espacio ha dedicado a la materia es 
la propia EDUCACiÓN y BIBLIOTECA. Ésta, 
además de publicar otros artículos recogi­
dos más abajo, dedicó en 1995 un dossier 
doble al "Espacio en la biblioteca", con 
notables colaboraciones de Mabel Regidor, 
Nuria Ventura, Susana Soto o Fuentes 
Romero (coordinador del presente dossier), 
quien recoge diversos enfoques del diseño 
bibliotecario (factores ambientales, compo­
nentes fisicos, los diez mandamientos de 
Fawlkner-Brown ... ) 
Finalmente, y aunque se trata de una 
revista de difusión arquitectónica, resulta 
interesantísima la lectura del número 63 de 
1998 de Arquitectura Viva, dedicado a la 
arquitectura bibliotecaria. 
Artículos, comunicaciones 
y colaboraciones en obras 
de carácter general 
En este punto podemos ver una auténtica 
amalgama de at1ículos que tratan la arqui­
tectura bibliotecaria desde un punto de vista 
general, pero que no pueden ser considera­
dos manuales ni encajan en apat1ados más 
específicos. Se trata, sobre todo, de pat1eS 
de tratados y manuales de biblioteconomía, 
más alguna comunicación y artículo de 
revista profesional. Esto no implica que los 
mismos estén faltos de interés, si no que 
posiblemente sean la mejor vía de iniciación 
en la materia para cualquier bibliotecario. 
Entre los capítulos parciales de manuales 
encontramos, en castellano, las obras de 
Cagnoli (CAGNOLI, 1984); Juan Carlos 
Domínguez (MAGAN, 2003); Hortensia 
García (ORERA, 1996); Thompson y Carr 
(THOMPSON; CARR, 1990) o José Anto­
nio Gómez (GÓMEZ HERNÁNDEZ, 
2002); además del correspondiente capítulo 
del conocido Manual de bibliotecas de 
Manuel Carrión. 
Con quizás mayor enjundia encontramos 
artículos y comunicaciones de conocidos 
profesionales, como el del propio José 
Antonio Gómez (1993), Fuentes Romero 
(1993) y Magdalena Vinent (1999); o, ya en 
inglés, los de Fawlkner-Brown (1998), 
Maurice Line (1998, 2002), Dahlgren 
(2001) o Jeannette Woodward (1999). Ade­
más, y aunque todas las referencias recogi­
das en este apartado tienen gran interés por 
una razón u otra, no podemos olvidar los 
artículos de Susana Soto ( 1994); Rey y 
Rodríguez (1993); el curioso ensayito sobre 
los defectos de las bibliotecas públicas de 
Schlipf y Moolman; McDonald sobre los 
CRAl (2001); Riboulet (1999) sobre las 
bibliotecas infantiles; o Sandra Yee sobre la 
adaptación de los nuevos espacios para ser­





Para una bibliografia de carácter eminen­
temente práctico, se puede recriminar que 
esta sección ha experimentado un desarrollo 
excesivo. Sin embargo, y como descarga, 
debemos reconocer que la actual situación 
de incertidumbre de los espacios biblioteca­
rios, entre la biblioteca tradicional, la híbri­
da, la virtual y los centros de recursos, 
incrementa la importancia de los estudios 
teóricos. De esta forma adquieren especial 
relevancia los escritos de Bahr (2000); 
Berndtson (2002); Fernández Galiano 
(1998), Gómez Hernández ( 1998); o Siess 
(2002). 
En lo que se refiere a la historia de las 
bibliotecas desde un punto de vista arquitec-
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Un proyecto bibliotecario de Étienne-Louis 
Boullée (1728-1799) 
tónico, tenemos la suelte de contar con un 
excelente libro recientemente editado en 
castellano, Los espacios del saber: Historia 
de la arquitectura de las bibliotecas 
(MUÑOZ, 2004), una obra que, sin duda, se 
echaba en falta. También se echaba en falta 
un gran tratado en castellano (e incluso en 
otros idiomas) sobre las bibliotecas nacio­
nales hasta la aparición de la obra de Fuen­
tes Romero (2003), en la que se dedica un 
interesante capítulo a los aspectos arquitec­
tónicos de estos grandes centros. Curiosidad 
histórica en sí es el manual de Lasso de la 
Vega (1948); mientras que también son 
interesantes desde el punto de vista históri­
co los altículo de CIare Graham en Archi­
tectural Review (1998); el capítulo sobre 
bibliotecas del clásico Historia de las tipo­
logías arquitectónicas (PEVSNER, 1979); 
y el fabuloso The Evolution of the American 
Academic Library Building (KA SER, 1997) 
una de las mejores obras sobre historia de 
las bibliotecas. 
Con una orientación arquitectónica, y 
aunque aquí se haya limitado este aspecto, 
se deben leer los trabajos de Luis Arranz 
( 1992, 1993); y el fenomenal de Bedarida 
(2000), sobre la arquitectura racionalista o 
moderna y las dificultades que puede plan­
tear. 
Accesibilidad y barreras 
arquitectónicas 
Los escritos sobre este particular han ido 
proliferando de forma paralela a la inquie­
tud social sobre estas materias. Sin embar­
go, aún se echan en falta altículos en caste­
llano sobre la adaptación de edificios para 
otras discapacidades que no sean las moto­
ras, centrándose excesivamente en la accesi-
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bilidad de las páginas web. Entre los docu­
mentos de interés, Carlos Maldonado 
(1998), y Asunción Andújar y Ricardo 
Moreno (1995) tienen sendos aliículos en 
EDUCACiÓN y BIBLIOTECA. En el caso de 
Andújar, este trabajo se ve reforzado por su 
anterior e inédita memoria de diplomatura 
(1991) presentada en la Universidad de 
Murcia. 
Muy interesante y reciente es el texto de 
la ALA "Library Services for People with 
Disabilities Policy Passes", (ALA, 2003) 
que transcribe el documento-guía sobre la 
oferta de servicios a los discapacitados en 
las bibliotecas. Asimismo, y aunque las pau­
tas empleadas están desfasadas, recomenda­
ríamos el texto de Cirillo y Danford (CIRI­
LLO; DANFORD, 1996) que se puede 
completar con las propias ADA Accessibility 
Guidelines for Buildings and Facilities. 
Normas y evaluación 
Desafortunada e incomprensiblemente, 
la evaluación de espacios arquitectónicos es 
un aspecto aún bastante olvidado por palie 
de la profesión, realizándose estudios de 
evaluación de otros aspectos del funciona­
miento de la biblioteca, cuando el gran coste 
de estas infi'aestructuras requeriría y justifi­
caría claramente estudios muy pormenori­
zados. Por ello, sólo se ha recogido aquÍ el 
artículo "Post Occupancy Evaluation of UK 
Library Building Projects: So me Examples 
of Current Activity", de Suzanne Enright 
(2002). 
Por otra parte, la normativa bibliotecaria, 
como se sabe, ha ido cediendo terreno ante 
la dificultad de estandarizar la diversidad, 
prefiriéndose pautas de carácter general y 
desestimando las cuantificaciones numéri­
cas. No obstante esto, la normativa es más 
restrictiva que nunca en lo que se refiere a 
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los aspectos constructivos, que correspon­
den lógicamente al arquitecto. Por ello, no 
se refleja en el listado bibliográfico la nor­
mativa, aunque ésta puede ser consultada 
actualizada en la segunda edición de la obra 
reseñada de Santi Romero (ROMERO, 
2004). Además, debemos consultar el Pro­
totipo de Bibliotecas Públicas, citado en el 
apartado de los Manuales; así como las 
escuetas normas de Rebiun y las de la 
ACLR si nos referimos a bibliotecas univer­
sitarias. 
Equipamientos, mobiliario 
y aspectos técnicos del 
diseño y planificación 
- Generalidades 
Recogemos en esta secclOn aquellas 
obras sobre aspectos generales del diseño y 
planificación de espacios, principalmente de 
interiores, que no llegan a ser manuales de 
arquitectura bibliotecaria. Entre ellos, se 
encuentra un manual completo sobre la 
selección del arquitecto (M ACCARTHY, 
1999); un artículo sobre el mantenimiento 
de los edificios (DANIEL, 2001); Y otros 
dos artículos sobre las relaciones entre los 
bibliotecarios y los arquitectos: el de Curry 
y Henriquez (1998); y el delicioso de Sere­
na Fenton, Architectural Folies, una arqui­
tecta que también estudió biblioteconomía y 
que, por tanto, tiene capacidad crítica sobre 
las actitudes de ambos colectivos, algo que 
hace con bastante humor. 
Sobre aspectos generales del diseño de 
interiores, las actas del seminario de la 
IFLA Library interior layout and design, 
resultan anticuadas (son previas a la explo­
sión de las TIC), pero aún presentan datos 
de interés; mientras que en castellano pode­
mos encontrar un capítulo del manual de 
Orera ( 1996). De cualquier forma, resulta 
más recomendable para este tema acudir a 
los manuales ya descritos. 
- Mobiliario y señalización 
En la literatura anglosajona encontramos 
una gran variedad de manuales publicados 
sobre el mobiliario de los espacios bibliote­
carios. Entre ellos destacamos los de 
Michaels (1998) y Brown (1989, 1995). En 
lo que se refiere a la señalética, aspecto tan­
tas veces descuidado en nuestras bibliote­
cas, recomendaríamos el artículo de Caba-
leiro y Morán (1995) y el de Bosman en 
línea sobre la Indiana University Nortlrvvest. 
- Mudanzas 
Al iniciarse en esta disciplina, resulta 
muy sorprendente comprobar la abundancia 
de bibliografia sobre los traslados o 1l1udan­
zas. Aunque no son puramente sobre arqui­
tectura bibliotecaria, sí que representan una 
etapa fundamental en el momento de la ocu­
pación de una nueva infraestructura, además 
de una operación de delicada planificación. 
La obra más completa sobre esto es la de 
Habich (1998), aunque debería bastar con la 
consulta de los artículos de Bruns (1999) o 
Dimenstein (2004). 
Adaptación a las TIC 
Otro aspecto abundantemente estudiado 
es el de la adaptación de los edificios a las 
tecnologías de la infOlmación y la comuni­
cación. De hecho, la aparición del ordena­
dor supuso una auténtica revolución ante las 
necesidades de cableado o espacio para los 
servidores, necesidades que hoy van varian­
do gracias al menor tamaño de las máquinas 
y a  las redes inalámbricas. Por todo ello, se 
trata de literatura rápidamente desfasada. 
Así, un nuevo reto surgió con la difusión 
masiva de Internet y, ahora, con la evolu­
ción hacia los centros de recursos, también 
importantes para las bibliotecas escolares y 
públicas. Sobre esto, podemos recordar el 
libro de Collins (1999) Building a Scholarly 
Communications Center. En catalán encon­
tramos el artículo de Graham (200 1) "Tec­
nologia de la informació i edificies de 
biblioteques"; lectura que podemos comple­
tar con los textos de Thomas (2000); Mayo­
Nelson (1999); o Seadle (2002). 
- Dimensiones, almacenamiento y depósi­
tos 
Sobre la valoración de las dimensiones 
necesarias para los espacios bibliotecarios, 
casi todos los manuales de biblioteconomía 
establecen cálculos fiables, aunque existen 
libros específicamente dedicados al asunto, 
como Determining your public library's 
./úture size (Brawner; Beck, 1996). En caste­
llano, podemos citar, por ejemplo, el capítu­
lo de Raquel Benito en el Tratado básico de 
biblioteconomía coordinado por Magán 
Wals (MAGÁN, 1996). Reciente y especial-
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Energyand 
Sustainable Design 
in Library Buildings 
An Architectural Guided 
Tour through Your Library 
Fall,2002 
Instructor: Edward Dean AlA 
eddean1@earthlink.net 
Recurso de E. DEAN comentado en el epígrafe de "Energía, climatización, iluminación 
y ruido" de la bibliografía 
mente dedicado a las bibliotecas infantiles 
encontramos el texto de Corneliuson (2003) 
en la Scandinavian Public Library Quar­
ferly. 
A pesar (o quizás por culpa de) la llega­
da de la era digital, las grandes bibliotecas 
acumulan cada vez mayor número de docu­
mentos de todo tipo que terminan saturando 
su capacidad de almacenaje. Ante esta ame­
naza, muchas bibliotecas optan por la deslo­
calización de los fondos mediante la utiliza­
ción de depósitos externos. Ronald Chepe­
siuk escribió sobre ello en American Libra­
ries (CHEPESIUK, 1999), existiendo inclu­
so un manual sobre este aspecto y sobre 
compactos, depósitos robotizados y otros 
dispositivos de alta densidad (NITECKI; 
KENDRlCK, 2001). 
- Energía, climatización, iluminación y 
ruido 
A pesar de la ya señalada escasez de artí­
culos con un carácter técnico, el interés 
social por la conservación del medio­
ambiente ha suscitado la aparición de docu­
mentos sobre edificios denominados "eco­
lógicos" para las bibliotecas. Así, podemos 
consultar el bastante completo PowerPoint 
Energy and Susfainable Design in Librwy 
Bui/dings (DEAN, 2002), o la colaboración 
de Brown (2003) en la Library Journal. 
Sobre aspectos más concretos de la ilu­
minación y acústica, podemos leer dos bue-
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nos artículos publicados en el número 4 de 
1999 de Library Hi Tech por Scherer y 
Wrightson, respectivamente. 
- Seguridad y preservación 
La preservación documental constituye 
en sí casi una disciplina, y lleva tiempo sien­
do cuidadosamente estudiada. Sin embargo, 
aún se construyen bibliotecas que no tienen 
en cuenta las más pequeñas y lógicas nor­
mas sobre preservación y seguridad (múlti­
ples accesos, depósitos en sótanos de zonas 
inundables, techumbres "de riesgo" e inclu­
so ausencia de adecuados servicios de extin­
ción). De entre la variada literatura sobre el 
tema, podemos extraer buenos textos en cas­
tellano, como el de Fuentes Romero en el 
Boletín de la Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios (FUENTES, 1990); los textos 
del desaparecido Vicente Viñas (VIÑAS, 
1991); (CRESPO; VIÑAS, 1984); o el capí­
tulo de Adelaida Allo (ORERA, 1996). 
En inglés, y como introducción general, 
se recomienda la lechlra de "Preservation in 
New Buildings" (KlTCHING, 2000). Tam­
bién en este idioma encontraremos varios 
ítem estrictamente sobre seguridad, como el 
de Gibbon (2002) y un manual, muy anti­
cuado, de la ALA. � 
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14 años. Cada ficha reseña los datos funda­
mentales de la publicación, el argumento, 
los temas principales y el gancho para iniciar 
a su lectura. Los titulos están vivos y pueden 
adqu irirse con facil idad. 
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